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ABSTRAK
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Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang
dilaksanakan di dalam kelas dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, guru memberikan permainan-permainan akademik dan
guru mengadakan kompetensi/turnamen antar kelompok. Sebagai langkah untuk mewujudkan kesenangan dan keceriaan serta
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran maka perlu model pembelajaran dimana siswa dapat bermain sekaligus aktif dalam
pembelajaran dan dapat menguasai materi pelajaran khususnya materi satuan jarak dan kecepatan dari latar belakang tersebut
penelitian ini mengangkat masalah apakah siswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi satuan jarak dan kecepatan melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament di kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh Tahun Ajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian ini adalah
kelas VC yang berjumlah 31 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Teknik pengambilan sampel sampling
purposif dengan pertimbangan adanya kesepakatan  antara peneliti dengan guru kelas dalam mengajarkan materi satuan jarak dan
kecepatan melalui model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah
adanya perlakuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis yang
telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan soal tes dan analisis data menggunakan statistik uji t. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa data yang diperoleh dan dianalisis serta dilakukan pengujian hipotesis, dengan kriteria
pengujiannya tolak Ho jika t â‰¥ t1-Î± dan terima Ho dalam hal lainnya. Dari analisis data didapat thitung = 3,052 dan ttabel 
dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 30 sebesar 1,70, sehingga t â‰¥ t1-Î± atau 3,052 â‰¥ 1,70. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan hipotesis alternatif H1 yaitu â€œsiswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi satuan
jarak dan kecepatan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament di kelas V SD Negeri 2
Banda Acehâ€•. 
